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I JORNADES, CONFERENCIES, XERRADES, COL.LOQUIS ...
• ELS DIMECRES...PRÒLEG ...DIÀLEG AMB EL PASSAT,
PRESENT...MIRANTEL FUTUR
Cicle de conferències i debats.
Dia 6: Les dones al món a càrrec d'Isabel Brau i Reig.
Dia 13: Cuerpos, gestos y espacios. Mujeres artistas a càrrec de Cristina
Monpeat Núñez.
Dia 20: Educación, pensamiento y subjetividad en el siglo xx a càrrec de
Carmen Chaves y Xiruca de Asis.
Dia 27: La razón poética en María Zambrano a càrrec d'Elizabeth Uribe
Pinillos.
Organitza: Llibreria Pròleg
Dates: 5 sessions, tots els dimecres del 29 d'abril al 27 de maig




* El preu de les 5 sessions es de 3.000 ptes.
• EL DRETDE LA LLIBERTAT
Xerrada a l'entorn dels límits del respecte a la persona a la seva
privacitat.
Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc
Data: dimecres 6 de maig
Horari: 16.30 h.
Lloc: Local del grup
el Provença, 595
TI. 455 7095
• LA ROSA DELS VENTS
Xerrada referent a l'obra de teatre La Rosa dels vents a càrrec de la seva
autora Dolors Ribas.
Organitza: Grup Àgata, Associació catalana de dones afectades de càncer
de mama
Data: dijous 7 de maig
Horari: 17 h.
Lloc: Local de l'associació
el Virtut, 5, entresol
Tel. 415 93 94
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• CARTOGRAFIES DEL DESIG: 11 ESCRIPTORES IEL SEU MÓN
La Casa Elizalde proposa aquest cicle de Conferències dramatitzades en
les que les dones parlaran de la relació entre dones i de l'essència del seu
alè creatiu. Dones que van crear i dones que creen a partir del desig
d'entendre el món .
• A voltes cal canviar de ruta (Quima Jaume, Marguerite Yourcenar i
María Zambrano),
A càrrec de Neus Aguada, l'actriu Araceli Bruch i música d'Anna Bofill i
Peggy Glanville Hicks.
Organitza: Casa Elizalde amb la col.laboració de la Fundació Maria
Aurèlia Capmany i el Centre Català del PEN Club




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 488 05 90
• TRANSFORMEM LA CIUTAT DONANT VALOR A LA
PARTICIPACIÓ DE LES DONES
Quart debat entorn a la ponència Transformem la ciutat donant valor a la
participacio de les dones, del I Congrés de les Dones de Barcelona.
Aquesta sessió es centrarà en la discussió a l'entorn de les diferents
experiències de participació en els diversos moviments socials de ]�
ciutat.
Entitat autora de la ponència: Ca la Dona
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 13 de maig
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38 pral.
Tel. 41271 61
• M. AURÈLIA CAPMANY, MONTSERRAT ROIG I BARCELONA
Xerrada a càrrec de Montserrat Palau.
Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc
Data: dimecres 13 de maig
Horari: 16.30 h.
Lloc: Local del grup
el Provença, 595
TI. 455 70 95
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• LA REALITATCOMESPECTACLEA LA TV
Conferència a càrrec de Marta Selva de Drac Màgic.
Organitza: Centre de Cultura Popular Montserrat
Data: dijous 14 de maig
Horari: de 17 a 19 h.
Lloc: Local del Centre
ci Telègraf, 69-71
Edifici parròquia Mare de Deu de Montserrat, bxs.
* Per a més informació, adreceu-vos a Teresa (435 15 90) i Dolors (455 35 99)
• TÉ GÈNERE L'ART?
Xerrada a càrrec de Rosa Segarra Martí, historiadora de l'art i membre de
DUODA i de Núria Canal, videoartista. Acte paral.lel a la cinquena
edició de la mostra FEM ART-98.
Organitza: Ca la Dona
Col.laboren: Llibreria Pròleg, Món Obert i Grup de Lesbianes Feministes
de Barcelona
Data: dimecres 20 de maig
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca la Dona
ci Casp, 38 pral.
Tel. 41271 61
• CONSTRUINT PONTSAMB LES DONES DE KOSOVO
Acte en conmemoració del dia 24 de maig, Dia Internacional de les
Dones per la Pau.
Organitza: Dones X Dones
Data: dimecres 20 de maig
Horari: de 19 a 21 h.
Lloc: Pati llimona
ci Regomir, 3
* Per més informació, adreceu-vos a Ca la dona al tel. 41271 61
• SANTJORDI, CONVWÈNCIA IPARTICIPACIÓ
Xerrada a càrrec de Jordi Turull i Negre, gerent d'Incavol.
Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc
Data: dimecres 20 de maig
Horari: 16.30 h.
Lloc: Local del grup
ci Provença, 595
TI. 455 70 95
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• L'AMOR
Xerrada a càrrec de Graciela Desauzo, psicòloga de l'associació.
Organitza: Grup Àgata, Associació catalana de dones afectades de càncer
de mama
Data: dijous 21 de maig
Horari: 17 h.
Lloc: Local de l'associació
el Virtut, 5, entresol
Tel. 415 93 94
• FINAL DEL PATRIARCAT, FINAL DEL FEMINISME?
Debat a càrrec de Milagros Rivera i Luisa Muraro. Després del debat es
farà un vermut.
Organitza: Ca la Dona
Data: dissabte 23 de maig
Horari: 11.30 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38 pral.
Tel. 41271 61
• LA IDENTITAT LESBIANA COMA SUBJECTEARTÍSTIC
Xerrada a càrrec del col.lectiu L.S.D. (Lesbianas Sin Duda) de Madrid.
Presentarà l'acte Marta Vergonyós de Les Multimèdias. Acte paral.lel a la
cinquena edició de la mostra FEM ART-98.
Organitza: Ca la Dona
Col.laboren: Llibreria Pròleg, Món Obert i Grup de Lesbianes Feministes
de Barcelona
Data: dissabte 23 de maig
Horari: 18 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38 pral.
Tel. 412 71 61
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• CARTOGRAFIES DEL DESIG: 11 ESCRIPTORES IEL SEUMÓN
La Casa Elizalde proposa aquest cicle de Conferències dramatitzades en
les que les dones parlaran de la relació entre dones i de l'essència del seu
alè creatiu. Dones que van crear i dones que creen a partir del desig
d'entendre el món .
• Unafascinació (Maria Oleart, Anaïs Nin).
A càrrec de Montserrat Abelló, l'actriu Lluïsa Mallol i música d'Alícia
Coduras, Marianne Martínez i Priaulx Rainier.
Organitza: Casa Elizalde amb la col.laboració de la Fundació Maria
Aurèlia Capmany i el Centre Català del PEN Club




* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 48805 90
• LES DONES I ELS TREBALLS
Taula rodona a càrrec de l'Associació de Dones Universitàries per
l'Ocupació.
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 27 de maig
Horari: 19.30 h.
Lloc: Ca la Dona
el Casp, 38 pral.
Tel. 41271 61
• CONXITA BADIA, CANTANT. ENEL SEU CENTENARI
Taula rodona amb les seves filles Mariona i Carmen Agustí i Badía, la
seva deixeble Isabel Aragon i la seva biògrafa Mònica Pajés.
Organitza: Secció de la Dona del Foment Martinenc
Data: dimecres 27 de maig
Horari: 16.30 h.




• PER UNA ASSISTÈNCIA DE QUALITAT I DE CALIDESA. EL
DRETDE LES DONES A UNA SALUTSENSE VIOLÈNCIA
Acte en commemoració del dia internacional d'acció per a la salut de les
dones. Amb la participació de dones de TAMAIA (Associació de dones
contra la violència familiar) i Actua Dona. Presentació i moderació a
càrrec de Carme Valls del programa Dona, Salut i Qualitat de Vida del
CAPS.
Organitza: Dona i Salut (Ca la Dona), Programa Dona, Salut i Qualitat de
Vida del CAPS, Secretaria de la Dona CCOO, Depertament Dona UGT,
Actua Dona, Grup Àgata (Associació catalana de dones afectades de
càncer de mama), Federació Planificació Familiar, ...
Data: dimecres 27 de maig
Horari: de 19 a 21 h.
Lloc: Pati Llimona
el Regomir, 3
* Per més informació, adreceu-vos a Ca la Dona al tel. 412 71 61
• DECONSTRV/R PER A RECONSTRUIR: RECERCANT
L'HISTÒRIA DE LES DONES A LA CATALUNYA MODERNA
Tertúlia a càrrec de Marta Vicente.
Organitza: DUODA, Centre de Recerca de Dones
Data: dijous 28 de maig
Horari: de 19 a 21 h.
Lloc: Aula de DUODA
ci Baldiri Reixac, sin, cantonada ci Pascual i Vila
Campus de Pedralbes de la Universitat de Barcelona
Tel. 448 13 99
• ELSPROTECTORSSOLARS
Xerrada a càrrec de Consuelo Soler, farmacèutica.
Organitza: Grup Àgata, Associació catalana de dones afectades de càncer
de mama
Data: dijous 28 de maig
Horari: 18 h.
Lloc: Local de l'associació
ci Virtut, 5, entresol
Tel. 415 93 94
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I CURSOS, SEMINARIS, ....
• FÒRUM INTERl\TACIONAL DE PARTICIPACIÓ DE LES DONES
ENLA TRANSFORMACIÓ DE LA CIUTAT
Fòrum que forma part del projecte Les dones i la ciutat, inscrit per la
Comissió Europea dins del IV Pla Europeu a Mig Termini per a la
Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes.
Amb la participació de Dolores Hayden, professora de la School of
Architecture, Universitat de Yale (EUA), entre d'altres.
Organitza: Fundació Maria Aurèlia Capmany
Data: dilluns 4 de maig
Horari: 9.30 a 18.15 h.
Preu inscripció: 1.000 ptes.
Lloc: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona - Aula 1
el Montealegre, 5
* Per a més informació i inscripcions, adreceu-vos a la Fundació,
Rambles, 81, tel. 301 11 95
• III SEMIl\TAR10 SOBRE LA VIDA Y OBRA DE MARIA ZAMBRANO
Organitza: Seminario "Filosofía y Género" (Integrado en la Xarxa Dona i
Literatura)
Dates: dilluns 4 i dimarts 5 de maig
Horari: de 9.30 a 20.00 h.
Lloc: Saló de Graus i Sala de Juntes de la Facultat de Filosofía de la
Universitat de Barcelona
el Baldiri i Reixac, s/n
Tel. 333 34 66
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I ALTRES ACTES
• LA HUELLAARDIENTE DE TU SILUETA
Muntatge amb diapositives, música i veu sobre Ana Mendieta a càrrec
d'Esther Moreno López. Acte paral.lel a la cinquena edició de la mostra
FEMART-98.
Organitza: Ca la Dona
Col.laboren: Llibreria Pròleg, Món Obert i Grup de Lesbianes Feministes
de Barcelona




* Per a més informació, adreceu-vos a Ca la Dona, tel. 41271 61
• UN VALOR AFEGIT: LES DONES A LA PUBLICITAT
Presentació de la maleta pedagògica sobre la imatge de les dones a la
publicitat, dins la línia d'actuacions conjuntes entre el CIRD i el Pla
d'Acció Coeducativa (PAC) de l'IMEB en la producció de materials
adreçats tant a l'educació escolar com a la promoció i sensibilització de
les entitats i grups de dones de la ciutat.
Presentació i cloenda: Eulàlia Vintró, Segona Tinenta d'Alcalde i
Presidenta de la Comissió de Benestar Social i Educació. Immaculada
Moraleda, Regidora Ponent de Joventut i Dona.
Amb la participació de: Marta Selva i Anna Solà del Drac màgic i Mercè
Otero, professora i lingüista.
Organitza: CIRD i PAC








Cinquena edició de la mostra FEM ART. Exposició col.lectiva de
diferents artistes centrada en el tema Gènere i identitat de l'art, que tindrà
lloc a tres espais de la ciutat. Com ja és habitual es portaran a terme
diferents activitats paral.leles a l'exposició, coincidint aquest any amb el
desè aniversari de Ca la Dona.
El dia de la inauguració es farà un recorregut pels diferents espais
d'exposició.
Organitza: Ca la Dona
Col.laboren: Llibreria Pròleg, Món Obert i Grup de Lesbianes Feministes
de Barcelona
Inauguració: dimecres 6 de maig a les 19.30 h.
Dates: del dimecres 6 al dimarts 26 de maig
Llocs: Ca la Dona, ci Casp, 38 pral.
Llibreria Pròleg, el Dagueria, 13
Món Obert, ptge. Escudellers, 5
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. de Ca la Dona 41271 61
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I PREMIS I CONCURSOS
• UNESPAIPROPI, UN FILM COL.LECTIU
Projecte que, per segon any consecutiu, convida totes les dones a que
plasmin en imatges i sons les característiques del seu entorn que
representin amb més propietat la seva relació amb l'espai.
Una relació de les filmacions presentades serà exhibida a la VI Mostra
Internacional de Films de Dones de Barcelona (8-14 Juny 1998) que
organitza Drac Màgic.
* Tema: els treballs i els seus espais
* Durada de la filmació: un minut
* Termini de presentació: 18 de maig de 1998
Organitza: Drac Màgic, amb la col.laboració de diverses entitats
institucions
* Per a més inforrnació a per recollir les bases adreceu-vos a Drac Màgic
ci València, 248, tel. 216 00 04
• PREMIO DE INVESTIGACIÓN FEMINISTA CONCEPCIÓN
GIMENO DE FLAQUER
• Participants: estudiants de diplomatura, llicenciatura a doctorat, i
investigadores que no siguin doctores.
• El tema dels treballs que optin al premi es lliure, es a dir, relatiu a
qualsevol disciplina científica sempre que estigui plantejat des d'una
perspectiva feminista.
• Els treballs han de ser originals, inèdits i d'extensió inferior a 30 folis,
quedant exclosos els treballs becats i els premiats en altres certàmens.
• Dotació del Premi: 40.000 ptes.
Organitza: Universidad de Zaragoza - Seminario Interdisciplinar deEstudios de la Mujer
Termini d'entrega: abans del dimecres 30 de setembre de 1998
Lloc: SIEM (Premio de investigación), Facultat de Medicina B, planta
baja, Universidad de Zaragoza. 50009 Zaragoza
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 976-761708
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• PREMI DUPONT
• Premi a la millor iniciativa empresarial promoguda per dones.
• Hi poden participar totes les dones que hagin elaborat un projecte
empresarial i l'hagin posat en funcionament a Catalunya en el decurs de
l'any 1998.
• Dotació del Premi: 500.000 pessetes.
Organitza: Institut Català de la Dona
Termini d'entrega: a les 17.30 h. del dilluns 30 de novembre de 1998
Lloc: Presidència de l'Institut Català de la Dona
el Viladornat, 319, ent.
08029 Barcelona
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 317 92 91
• II CONCURS FOTOGRÀFICMEMORIAL MARIA RÚBIES
• Participants: dones residents a Catalunya.
• En commemoració del 50 è. Aniversari de la Declaració Universal
dels Drets Humans es guardonarà una fotografia realitzada per una dona
sobre el tema següent: La pau a la Mediterrània.
• Les fotografies han de ser originals i no haver guanyat un premi amb
anterioritat. Poden ser en color a blanc i negre, i el format que es
recomana és el de 18 x 24 cm., i la grandària màxima admesa de 30 x 40
cm .. S'han de muntar en suport de cartolina negra, que sobresurti 3 cm.
per banda.
• Cada autora podrà presentar a concurs una sola fotografia.
• Dotació del Premi: 500.000 ptes.
Organitza: Institut Català de la Dona
Termini d'entrega: a les 17.30 h. del dimecres 30 de desembre de 1998
Lloc: Presidència de l'Institut Català de la Dona
el Viladomat, 319, ent.
08029 Barcelona
* Per a més informació, adreceu-vos al tel. 317 92 91
Si voleu que Ics vostres activitats apareguin li l' AGENDA DONA mensual, us demanem que ens les feu
arribar abans dcl dia 20 del Illes anterior a la realització de l'activitat, al Centre Municipal d'Informació i
Recursos per a les nones, CIRn, ci Llacuna, 161, 2a., 08018 Barcelona. Tel291 84 92 Fax. 29184 99.
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